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った。その結果 ]dB[9/ 0 =NEb 、遮断率 32.1%、同一の引きこみ時間特性の際、3.6kbpsの場合、
約 20%,384kbps の場合では、約 16%、ジッタ特性が向上することを確認した。また、同一ジッ
タ特性の場合、引きこみ時間特性が 3.6kbps、384kbps共に、約 25%程度改善されることがわか
った。 
 
